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La trayectoria de la página web de la biblioteca escolar del CP 
José M.ª Calatrava, de Mérida (Badajoz) es imparable desde 
sus inicios en el curso 1998-99. En ella no solo se recogen las 
actividades y proyectos del centro diseñados y coordinados desde 
la biblioteca escolar, sino que también se han incorporado nuevos 
enlaces al blog y al canal del colegio en YouTube…
M.ª Dolores Moreno Gutiérrez
Maestra y directora del CP José M.ª Calatrava 
de Mérida (Badajoz)
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Cuando hace aproximadamente quince años, me hice cargo de la biblioteca escolar del CP José M.ª Calatrava, de Mérida, comenzó tam-
bién mi aventura en internet. De manera autodi-
dacta, traté de informarme de cómo otros centros 
organizaban y dinamizaban sus bibliotecas, a través 
de páginas web de profesionales de la documenta-
ción, bibliotecarios o maestros. La generosidad y 
colaboración de todos aquellos que me ayudaron 
en mis primeros pasos me decidieron, muy pronto, 
a iniciar en la red la aventura de mostrar al mundo 
nuestra biblioteca escolar.
La oportunidad llegó el curso 98-99 gracias al Minis-
terio de Educación y Ciencia y el Programa de Nue-
vas Tecnologías de la Información y Comunicación 
(antiguo PNTIC, después CNICE y hoy ITE), que to-
davía nos aloja en sus servidores. Desde entonces, 
la página no se ha interrumpido nunca y no ha he-
cho más que crecer, hasta tal punto que hemos ne-
cesitado varias veces que nos ampliaran el espacio 
que alberga los contenidos que vamos colgando.
¿Qué se puede encontrar en nuestra página?
La idea fundamental es guardar, compartir y mos-
trar todo el trabajo que se realiza en nuestro centro 
que sea dirigido desde la biblioteca. Se trata casi de 
una bitácora, de un “diario” de cada curso escolar, 
que nos sirve de memoria. En el apartado Talleres 
de Lectura se muestran los inicios del primer trabajo 
que logró coordinar a todos los profesores, aulas y 
grupos de alumnos de Infantil y Primaria del centro, 
en un proyecto común de animación lectora que 
giró en torno a la actividad del Museo del Cuento, 
del que realizamos ocho ediciones, desde el curso 
1995-96 hasta el 2003-04.
Asentado ya entre el claustro de profesores la diná-
mica del trabajo común respecto de la promoción 
lectora, dimos el salto de diseñar un Proyecto de 
Lectura más amplio, que cubriera objetivos y de-
sarrollara contenidos y actividades durante todo el 
curso escolar. En la página web se muestran de ma-
nera extensa, cada uno de esos proyectos:
•	 Lectura en Valores, el curso 2004-05. Este Pro-
yecto contó con el apoyo y colaboración de la 
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología 
de la Junta de Extremadura, que nos concedió 
una ayuda para la compra del material necesa-
rio para su realización. Además, el 22 de abril de 
2005 recibimos uno de los Premios de Fomen-
to de la Lectura a los mejores programas reali-
zados en Bibliotecas Escolares durante el año 
2004 concedidos por la Consejería de Cultura 
de la Junta de Extremadura.
•	 Lectura y Matemáticas, el curso 2005-06. Este 
Plan de Lectura y el trabajo realizado en la bi-
blioteca recibió un Tercer Premio a las Buenas 
Prácticas para la Dinamización e Innovación de 
las Bibliotecas de los Centros Escolares 2006 
otorgado por el MEC.
•	 Leer con arte, el curso 2006-07.
•	 Naturalmente…leer, el curso 2007-08.
•	 Plan integral de mejora de la lecto-escritura, el 
curso 2008-09.
•	 Soñando caminos, ciudades y mundos, el curso 
2009-10.
•	 A la sombra de la Historia, el presente curso 
2010-11. Este proyecto forma parte de una Aso-
ciación Comenius Regio, entre Extremadura y 
el Alentejo portugués, que continuará el curso 
2011-12 en el proyecto conjunto Bibliotecas sin 
fronteras/sem fronteiras.
Las actividades que se han realizado durante la 
puesta en marcha de estos proyectos se reflejan en 
nuestra página web de una manera muy concreta: 
los objetivos que perseguimos, los materiales que 
hemos utilizado, las actividades diseñadas y la edad 
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Página principal de la Biblioteca del CP José M.ª Calatrava.
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de los alumnos a los que se dirigen. Esto resulta 
muy atractivo en la red, porque así otros compa-
ñeros pueden asumir o adaptar algunas de ellas 
para llevarlas a la práctica desde su propia realidad 
educativa. Además, se les ofrece la posibilidad de 
descargar los documentos que hemos creado y ob-
servar el resultado obtenido en las producciones de 
nuestros alumnos, una vez escaneadas, o en gale-
rías fotográficas de cada una de las actividades. 
Otras secciones
Contamos con un Tablón de Anuncios electrónico 
que actualizamos, con cuatro apartados: Leer, don-
de damos cuenta de las novedades bibliográficas 
que vamos adquiriendo para nuestra biblioteca 
y para poner en marcha los planes de lectura de 
cada curso; Ver, una pequeña crítica de películas 
infantiles de calidad, muchas de ellas adaptaciones 
de libros. Colaboramos y participamos con el Festi-
val de Cine Inédito, que se celebra en la ciudad, ya 
que el Cine Club Fórum de Mérida que lo organiza, 
ha ofertado en cada una de las cinco ediciones un 
Ciclo de Cine para Escolares; Participar, donde se 
informa sobre actividades o talleres que se ponen 
en marcha en la ciudad o en el centro; y Asistir, con 
información sobre conciertos, obras de teatro, ex-
posiciones y actividades de animación lectora de las 
bibliotecas públicas de la ciudad.
En el apartado Boletín del Lector se encuentran 
guías de usuarios y guías de lectura temáticas que 
hemos ido confeccionando a lo largo de los años 
desde la biblioteca: “Lecturas de Carnaval / Carna-
val de Lecturas”; “Guía Andersen”; “Los cuentos 
cuentan del uno al infinito”; “Ajedrez para niños y 
jóvenes”, que incluyen además de la selección de 
libros sobre cada tema, enlaces web, y materiales 
audiovisuales. Con la Guía sobre Ajedrez, colabora-
mos con el Club de Ajedrez Linex-Magic, uno de los 
grandes a nivel nacional e internacional, con el que 
tenemos la suerte de contar en nuestra ciudad. Col-
garon en su página web esta guía, que nosotros ha-
bíamos realizado dentro del proyecto Lectura y ma-
temáticas, como una ayuda para centros docentes, 
escuelas de ajedrez, clubes y asociaciones, y como 
en internet los intereses convergen y terminan en-
contrándose, la guía fue descargada más de 30.000 
veces y recibió muchas más visitas. 
También mostramos en este enlace documentos 
trabajados por los alumnos, como “El libro de nues-
tra escuela: Mi ciudad, Mérida”, un proyecto edu-
cativo de escritura colectiva en el que participaron 
todos nuestros alumnos, desarrollado por la edi-
torial Planeta, que hemos llevado a la práctica en 
dos ocasiones (en 2003 y 2008), “El libro de recetas 
del cole”, “El libro-abecedario de las Comunidades 
Autónomas” o “Noti-Cuentos”, una experiencia de 
escritura creativa. Y en el apartado Hojas literarias 
también se puede ver una recopilación de los tra-
bajos más creativos que los alumnos realizan en las 
aulas o en sesiones de lectura en la biblioteca. 
Se ofrece a nuestros 
cibervisitantes la 
posibilidad de descargar 
los documentos que hemos 
creado y observar el 
resultado obtenido en las 
producciones de 
nuestros alumnos.
Talleres de lectura: actividades del proyecto Comenius Regio.
Hojas literarias, con caligramas realizados por alumnos.
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Nuevas herramientas
El mundo de la tecnología de la información y la co-
municación no para de crecer y expandirse, por eso 
hemos renovado y ampliado la página al incluir un 
enlace al blog con el que estamos en contacto con 
todos los centros de la Red de Bibliotecas Escola-
res de Extremadura, REBEX, a la cual pertenecemos 
desde el curso 2007-08. Nuestro blog se concibe 
como un complemento de la página de nuestra bi-
blioteca, que fundamentalmente se nutre de noti-
cias, recursos para la lectura y reseñas de libros de 
literatura infantil.
Otra de las incorporaciones ha sido la creación de 
un canal en YouTube de nuestro colegio, donde va-
mos subiendo vídeos con diversas actividades reali-
zadas por nuestros alumnos, todas ellas relaciona-
das con la promoción de la lectura: representacio-
nes teatrales, recitales poéticos, salidas didácticas, 
lecturas en público.
Internet: una ventana abierta al exterior
La página de nuestra biblioteca es muy conocida, ya 
que lleva bastante tiempo en la red y siempre está 
activa. De hecho, las principales páginas de institu-
ciones, asociaciones, centros educativos, proyectos 
de bibliotecas escolares o promoción de la lectu-
ra, nos tienen entre sus enlaces: PLEC, SOL, MEC, 
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RESUMEN: En este artículo se describe el contenido y funcionamiento de la página web de la biblioteca escolar del CP José 
M.ª Calatrava de Mérida (Badajoz). Son varios los proyectos puestos en marcha desde la biblioteca y que quedan reflejados en 
este artículo con el objetivo de dar a conocer su trabajo más allá de los propios muros del centro educativo.
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Observatorio del Libro y la Lectura de Extremadu-
ra, Revista Abareque… Todo ello ha propiciado el 
intercambio de información, opinión o solicitud de 
ayuda, sobre todo a través del correo electrónico 
que aparece en la página, y así hemos recibido men-
sajes de docentes y bibliotecarios de otras regiones 
de España y de otros países, sobre todo de América 
(México, Chile, Argentina) solicitando ayuda, docu-
mentos, información, o simplemente comentarios 
sobre algunas de las actividades reseñadas. 
A través de la web se ha conocido, más allá de 
nuestros muros, el trabajo que realizamos en la bi-
blioteca y se han puesto en contacto con nosotros 
para solicitar formación, artículos de opinión, inter-
cambio de materiales, o colaboración para realizar 
estudios de investigación sobre las bibliotecas es-
colares. Aquí estamos y estaremos, dispuestos a la 
participación y al intercambio con todos aquellos 
que, como nosotros, tienen el objetivo de potenciar 
y mejorar las bibliotecas y la competencia lectora de 
los alumnos. 
Página web de nuestra biblioteca:
http://centros1.pntic.mec.es/cp.jose.maria.calatrava/biblioteca.
html
Blog de la Biblioteca Calatrava:
http://bibliotecajmcalatrava.blogspot.com/
Canal del colegio en YouTube:
http://www.youtube.com/user/colegiojmcalatrava
Otra de las incorporaciones 
ha sido la creación de 
un canal en YouTube de 
nuestro colegio, donde 
vamos subiendo vídeos 
con diversas actividades 
realizadas por nuestros 
alumnos, todas ellas 
relacionadas con la 
promoción de la lectura.
Blog de la Biblioteca Calatrava, perteneciente a la REBEX.
